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SECTION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
Le thème du Congrès de la Rochelle « Information et formation des lecteurs » avait suscité de 
nombreux commentaires et réflexions des membres de la section de la Bibliothèque nationale. A partir 
des réponses reçues des différents départements, ont pu être dégagés trois sujets d'exposés et de 
discussion : 
— la politique de l'accueil ; 
— l'informationà-formation du lecteur dans les salles de lectures des départements encyclopédi-
ques et dans les départements spécialisés; 
— la formation des informateurs. 
La publication des exposés de Mlle Lambert « la Politique de l'accueil », et de Mme Pezeril 
« l'Information des lecteurs dans la salle de travail du Département des Imprimés », permettront à nos 
collègues qui n'étaient pas à la Rochelle, d'en connaître les propositions et de trouver dans la motion qui 
a été envoyée à M. l'Administrateur général de la bibliothèque, le résultat des discussions sur un sujet 
essentiel pour la Bibliothèque nationale. 
Marie-Louise Bossuat. 
La politique de l'accueil à la Bibliothèque nationale 
[Mme Panijel, qui dirige le service d'accueil à la Bibliothèque nationale, n'ayant pu assister aux 
travaux du Congrès de la Rochelle, c'est Mlle Lambert qui avait été chargée de présenter ce thème en 
s'aidant des documents qu'elle lui avait remis et des précisions qu'elle lui avait données lors de leurs 
entretiens.] 
Après avoir souligné que l'accueil donne l'image de marque de la bibliothèque, que tous les 
problèmes d'accueil et d'orientations sont essentiels, mais rendus extrêmement complexes à la Bi-
bliothèque nationale en raison même de la richesse de ses fonds, Mlle Lambert rappela que le service 
d'accueil avait été créé à la demande du Comité des lecteurs constitué en 1968. Ce service commença à 
fonctionner en 1969. mais ne fut réellement ouvert qu'à partir d'avril 1970. 
Le service d'accueil a trois fonctions essentielles : 
— sélection des lecteurs; 
— orientation des lecteurs admis à l'intérieur de la B.N.; de ceux non admis vers d'autres 
bibliothèques ; des chercheurs vers des fonds très spécialisés quand ce qu'ils cherchent ne se 
trouve pas à la B.N., ou est d'un accès difficile; 
— visites, exclusivement réservées d'ailleurs aux professionnels des bibliothèques. 
Le nombre de personnes reçues au service d'accueil ne cesse de croître, tandis que le nombre de 
titres d'entrées délivrés au bureau des cartes de lecteurs reste assez stable, l'écart entre ces deux 
nombres tendant à augmenter régulièrement depuis 1971. 
En 1978, le service d'accueil a reçu 43 770 personnes (dont 11 863 étrangers) et répondu à 
7 517 communications téléphoniques ; soit un total de 51 290 pour l'année, et une moyenne de 181 par 
jour. 
Le bureau des cartes de lecteurs a, en 1978, procédé au renouvellement ou à la délivrance de 
11 133 cartes annuelles; à l'établissement de 25 093 laissez-passer et de 5 416 cartes de douze entrées; 
soit un total de 41 842 pour l'année et une moyenne de 147 par jour. 
La progression constante du nombre de personnes reçues au service d'accueil est essentiellement 
due à plusieurs facteurs ; les expositions attirent un public varié qui vient s'informer des conditions 
d'accès et du rôle de la B.N. ; d'une façon générale, les universités du 3e âge, la formation permanente, 
l'avancement de l'âge de la retraite, le chômage des cadres, la diffusion d'informations culturelles par 
les mass-média, créent un public de curieux et de chercheurs plus ou moins débutants; « notre 
réputation de « cerbères » de la B.N. s'estompe au profit d'une image qui tient plutôt de S.V.P. », 
remarque Mme Panijel dans son rapport annuel. Beaucoup de chercheurs, en particulier étrangers, 
s'adressent à l'accueil en dernier ressort pour trouver tel ou tel document qu'ils n'ont pu consulter à la 
B.N. 
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